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からなる 7 つの地域からなり、面積は約 800 平方キロメーロルである。
地域特性として、約 5000 年以上も前にここに住んでいた遊牧民の跡があり、400～1000









































である佐竹家住宅や豊龍神社など文化景観も豊かな町である。1955 年には人口が 16,615 と















コミュージアム研究会が NPO 法人朝日町エコミュージアム協会となった。2011 年時点に、















れる。そして、6 月 5 日の国連環境デーを「空気の日」にすることを決め、毎年この日に空
気に感謝する催しを行うことになった。





○2 朝日川エリア、○3 空気神社エリア、○4 佐竹家エリア、○5 八ッ沼エリア、○6 椹平の棚田エ
リア、○7 豊龍神社エリア、○8 館山エリア、○9 世界のりんご園エリア、○10 沢内エリア、○11 杉
















































ている。1986 年から中国初の生態博物館の建設準備が始まる 1995 年までの 10 年間の間に、
『中国博物館』は国際エコミュージアムを宣伝する最前線となった。
2.中国における初の生態博物館の誕生








局と貴州省政府はこの提案を批准し、「中挪 1995 年至 1997 年文化交流項目」に組み込ん
でいた。1997 年 10 月 23 日に、当時中国国家首席だった江沢民はノルウェー国王ハロルド



















































堂安侗族生態博物館は中国とノルウェーが共同で建設され、資料信息中心が 2000 年 9 月に
開館した。
堂安と言うと、「棚田」という言葉がすぐ出てくる。中国最大のトン寨である肇興から








































































































































































部 3 人、女性解説員 2 人、村委員会の幹部 1 人がいる。解説員は資料信息中心のガイドを
務める以外、掃除を委託しされている。資料信息中心の鍵も彼女らに預けている。2012 年
以前解説員の給料は古城の入場料からまかない、2012 年から隆里古城の入場が無料になっ
















































































































































































































































氏名 教育レベル 職務 性別 民族 年齢 仕事内容





























呉玉東 専門学校 アルバイト 女 トン族 27 財務の仕事
を担当する
呉桃愛 小学校 アルバイト 女 トン族 30 代 客室の清掃、
野菜の栽培、
お茶の栽培
























































まず、2003 年から各大学と連携し、系統的に、全面的に、周辺の 9 個の村の物質文化遺










2015 年から、生態博物館の主な仕事は仕事ファイルと家庭ファイルの 2 つの部分に変更
した。仕事ファイルとは村民委員会と連携し、村人の生活や生産活動などに関する様々な







































ていた。観光客に民族芸能を披露する 1 つの文芸隊が成立した。2005 年の観光客は多く、
主に県政府側が接待するお客であった。当時の村の党支部書記は観光客の食事を担当して
いた。ほとんどの村の村幹部はそこで兼務しており、現在の副館長である呉章仕も私の紹
































































































































































































































































































































































局（略称：錦屏県文広局）が担当し、文広局から幹部 3 人を派遣した。また、女性解説員 2
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